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Efter Prof. Bierrings Dod holdt Docent Sundby de af denne anmeldte 
franske Tale- og Skriveøvelser i Efteraaret 1S79. Herfor tilstodes der ham ved 
kgl. Resol. 15. Jan. 1880 et Honorar af 300 Kr. af den besparede Begyndelses-
lonning for den normerede Docent i Fransk. 
Prof. Ussing er valgt til Formand for Kommissionen for Tillægsexamen for 
Tidsrummet Apr. 1880 -Marts 1881. 
Gehejmer., Dr. pliil. & jur. J. N. Madvig valgtes under 12. Sept. 1879 til 
Æresborger ved Universitetet i Odessa. 
Det math ematisk- natur vide ns kabel i ge Fakultet. 
Lektor, Dr. pliil. S. M. Jørgensen og extr. Docent, Dr. phil. II. G. Zeuthen 
ere under 28. Apr. 1880 udnævnte til R. af D. 
3 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j  e p o r t i o  n e r .  
Den ved Prof. Aagesens Død (fra Oktbr. Flyttedag 1880) ledig blevne Hus­
lejeportion er blevet opteret af Prof. Warncke. Den af Gehejmer. Madvig op-
terede Professorbolig i St. Kannikestræde er efter dennes Afgang blevet opteret af 
Prof. Hermansen, at tiltræde Oktbr. Flyttedag 1880; den derved ledig blevne Hus­
lejeportion opteredes af Prof. Reisz. 
Med Hensyn til Vedligeholdelsen af Boligerne se Adg. 3. Sept. 1879 og 
neden for under andet Afsnit (økonomiske Anliggender). 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time- og Tilhører­
antallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner 
det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal 
do ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne 
med Hensyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige 
i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Til­
hørere af begge Kjon, der uden at studere ved Universitetet, dog der søge 
Belæring og Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1879. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) en indledende Forelæs­
ning 4 T. i alt for Begyndere af det theologiske Studium, 23 Tilh.; 2) den 
almindelige Del af Indleduingen til det gamle Testamente, 2 T., 42 (29) Tilh.; 
3) exegetiske Forelæsninger over udvalgte Psalmer, 3 T., 14 (12) Tilh. Dr. C. 
Henrik Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) evangelisk-iuthersk Dogmatik, 3 
T., 13 (11) Tilh.; 2) Kristendommen over for Naturforskningens Resultater, en 
Forelæsning for studerende af alle Fakulteter, 2 T., c. 100 —120 Tilh. Dr. P> 
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M a d s e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  f o r t o l k e t  E f e s e r b r e v e t ,  2  T . ,  1 2 1  (  1 2 )  T i l h . ;  
2) foredraget den kristelige Symbolik, 3 T., 91 (90) Tilh.; 3) sluttet Examina-
t o r i e t  o v e r  A p o s t l e n e s  G j e r n i n g e r ,  3  T .  i  S e p t . .  5 9  D e l t .  L i c .  H .  V .  S t h y r ,  
Prof. Ord., offentlig: l) Indledning til det nye Testamente, 140 (113) Tilh.; 
2) Fortolkning af Brevet til Romerne Kap. VI—XVI, 3 T., 54 (38) Tilh.; 3) 
skriftlige theologiske øvelser (i Forening med Proff. Madsen og Nielsen, saaledes 
at hver holdt en Øvelse hver tredje Uge), 1 T. Dr. Fr. Nielsen, Prof. Ord., 
offentlig: 1) efter Afslutning af Oldkirkens Historie foredraget Midalderens Kirke­
historie (590 — 1517), 5 T,. 123 (98) Tilh.; 2) gjennemgaaet et Par Boger (IX 
&  X )  a f  A u g u s t i n s  C o n f e s s i o n e s ,  1  T . ,  5 0  ( 3 8 )  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t :  
Frants Buh 1, Dr. phil., med Ministeriets Tilladelse*) offentlig: 1) Examina-
torium over Psalmerne (fra Ps. 19), fortsat, 2 T., 8 (5) Delt.; 2) Oversigt over 
de betydningsfuldeste Opfattelser af den gammeltestamentlige Religion og dens 
Forhold til den fuldkomne Religion, der ere fremsatte siden Midten af forrige 
A a r h u n d r e d e ,  1  T . ,  2 0  ( 1 1 )  T i l h .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t :  A .  L .  C a s s e ,  
D r .  j u r i s ,  e x t r .  H ø j e s t e r e t s a s s e s s o r ,  f o r e d r a g e t  K i r k e r e t t e n ,  2  T .  D r .  B .  J .  F o g ,  
Dr. phil., Holmens Provst, ledet homiletiske Øvelser, 1 T., og holdt Forelæsninger 
over Pastoraltheologi, 1 T. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de katekesiske 
Øvelser, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. A. Aagesen, Prof. Ord., offentlig: 1) Indledning til Retsstudiet i Halv-
aarets forste Uger, daglig 1 T, 30 Tilh.; 2) om Stiftelse og Ophor af Formuerettig-
heder, navnlig om Formueretshandeler, 5 T., (til d. 20. Okt., da Docenten afgik 
ved Doden), 107 Tilh. Dr. C. Go os, Prof. Ord., havde af Ministeriet erholdt Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger i dette Halvaar, se Aarb. f. 1878—79 S. 602. 
Dr. William Scharling, Prof. Ord., 1) offentlig, foredraget Handelspolitik' '(Be-
skyttelses-Theorien), 3 T., 10 (9) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser, 3 T., 3 Delt. Dr. II. 
Matzen, Prof. Ord., offentlig: 1) den danske Statsforvaltningsrets almindelige Del 
for juridiske og statsvidenskabelige studerende, 3 T., 64 (53) Tilh.; 2) Examina-
toriuin over den danske Statsforfatningsret (fortsat), 1 å 2 T., 17 (12) Delt. J. H. 
Deuntzer, Prof. Ord., offentlig: Examinatorium over den ordinære Civilproces, 6 T., 
54 (44) Delt. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., privatissime, theoretiske Skriveøvelser, 
3 a 4 T., 29 Delt. De anmeldte examinatoriske Foredrag over dansk Obligations­
ret kunde ej holdes, fordi den Fremstilling, der skulde lægges til Grund for 
Foredraget, ej kunde blive trykt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., offentlig: 1) 
Nationaløkonomiens Historie og Encyklopædi, 2 T., 16 (15) Tilh.; 2) examina-
torisk gjennemgaaet Finansvidenskaben, 2 T., 14 (10) Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e ­
riks Hospital, daglig 2'Za T., 33 (22) Delt.; 2) Forelæsninger, 2 T., 33 (22) 
Tilh.; 3) Praktikant-øvelser, 4 T., 10 Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 
1) offentlig, det vegetative Livs Funktioner samt Vævenes og Organernes 
*) Univ. Aarb. 1878—79 S. 619. 
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Ernæring, Væxt og Nydannelse, 4 T., 60 (25) Tilli.; 2) privatim, Examinatorier 
over det, som var gjennemgaaet i Forelæsningerne, 1 T., 45 (29) Delt.; 3) pri-
vatissime, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Examinatorier 
over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 29 (15) Delt.; 4) pri-
vatissime, i Forening med Hr. Assistent C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk 
Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, GT., 15 Delt. Dr. C. 
E. With, Prof. Ord., offentlig: I) medicinsk Klinik, 5 T., 12 Delt.; 2) Prakti­
kant-Klinik, daglig l T. fra d. 15. Septbr. til d. 15. Decbr., 13 Delt.; 3) Demon­
strationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 12 Delt. Dr. F. T. Schmidt, Prof. 
Ord., offentlig: 1—2) fortsat Forelæsningerne over Nervesystemet samt foredraget 
Sanseorganerne, 54 (51) Tilh., Digestions- og Respirations-Organerne, 68 (50) 
Tilh., 5 T.; 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 11;2 T., 64 (43) Delt.; 
4) elementære Ovelser i mikroskopisk Anatomi, 2 T., 17 (16) Delt.; 5) fra 1. 
Novbr. daglig ledet Dissektionsøvelserne i Forening med Hr. Prosektor Chievitz, 
102 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over akute 
Infektionssygdomme; 2) Forelæsning over Luftvejenes Sygdomme. Disse Fore­
læsninger holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom; 3) Praktikant-Klinik fra 
1. Sept. til 1. Decbr. paa Frederiks Hospital. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., 
offentlig: 1) gjennemgaaet Fødselslærens theoretiske Del, 2 T., 23 (17) Tilh.; 
2) Klinik i Fødselsstiftelsen for ældre studerende, 3 T., 12 (12) Delt.; 3) ledet 
Explorationsøvelser paa svangre, 1 T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offent­
lig: for medicinske studerende: 1) foredraget Farmakologi, 2 T., 28 (24) Tilh.; 
2) Ovelser i Receptskrivning, 2 T., 46 (24) Delt.; for farmacevtiske studerende: 
3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 46 (43) Delt. Dr. C. G. Gædeken, 
Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over Retslægevidenskab, 2 T., 24 (23) 
Tilh.; 2) skriftlige Ovelser og Examinatorium over Retslægevidenskab, 2 T., 12 
(12) Delt.; 3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom paa Kommunehospitalet, 
1 T., 16 Delt. Dr. P. Plum, Lektor, offentlig: 1) Forelæsninger over Opera-
tivkirurgi, 4 T., 21 Tilh.; 2) Ovelser i kirurgiske Operationer, 2 T., 12 Delt.; 
3) Examinatorium over kirurgisk Pathologi, 2 T., 13 Delt. C. Lange, Lektor: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over Æmner af den pathologiske Anatomi, 
3 T., 28 (13) Delt.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 12 Delt., 
6 Tilh.; 3) pathologisk-histiologiske Ovelser, lededes af Prosektor Dahl, 2 T., 9 
D e l t . ;  4 )  S e k t i o n s ø v e l s e r  d a g l i g ,  n a a r  M a t e r i a l e  h a v d e s .  —  D r .  S .  E n g e l s t e d ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Foredrag over Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T., 18 Tilh.; 2) Ovelser i Diagnose og Behandling af 
Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 21 Delt. — Dr. V. Holmer, Over­
læge ved Kommunehospitalet, kirurgisk Praktikant-Klinik, 4 a 6 T., 9 Delt. Dr. 
A. Brunniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt paa Grund af 
forøgede Hospitalsforretninger, ingen Kliniker i dette Halvaar. Dr. F. T r i e r, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, Ovelser i at kjende og behandle indvortes 
Sygdomme, 7 T., 11 (9) Delt. Dr. C. Studsgaard, Overkirurg ved Kom­
m u n e h o s p i t a l e t ,  k l i n i s k - k i r u r g i s k e  O v e l s e r ,  3  T . ,  8  ( 7 )  D e l t .  D r .  L .  I .  B r a n d e s ,  
Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, examinatorisk Klinik over indvortes Sygdomme, 
l T., 8 Delt., 1 Tilh. Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved Borne-
hospitalet, kliniske Ovelser for Kandidater og ældre studerende paa Dronning 
L o u i s e s  B ø r n e h o s p i t a l ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  C h r i s t e n -
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s e n ,  p a a  Ø j e n k l i n i k e n ,  N ø r r e g a d e  2 1 ,  d a g l i g  1V2 T. praktisk Vejledning og 
Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 0 T., G Delt. Dr. G. G. 
Stage ledet Polikliniken i Børnehospitalet, 2 Delt. Dr. V. Krenchel, Under-
s o g e l s e s m e t h o d e r  v e d  Ø j n e n e s  S y g d o m m e ,  1 V 2  T . ,  1 4  D e l t .  D r .  C a r l  J u l .  
Salomonsen ledet Sektionsovelser i Kommunehospitalets Obduktionsstue, 4 a 
6 T., til 1. Novbr., 9 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. N. Madvig, Dr. juris, Prof. Ord., var fritaget for at holde Fore­
læsninger, se Aarb. 1878 - 79 S. 600. Dr. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. 
Ord., offentlig: 1) Idebevægelserne i den nyere Historie (fortsat), ! T., 10 Tilli., 
hvoraf 0 studerende; 2) Bidrag til at belyse det oprindelige Forhold mellem Dyr 
og Menneske, 1 T., 90 Tilh., hvoraf 59 studerende. Dr. J. L. Ussing, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over den romerske Literaturs Historie, 3 T., 10 
(17) Tilh.; 2) Forelæsninger over 5te og Ote Bog af Pausanias, med særligt 
Hensyn til de nyeste Udgravninger i Olympia, 3 T., 11 (10) Tilh. Dr. F. E. 
S c hi er n, Prof. Ord., offentlig: Fremstilling af Hovedmomenterne i Frankrigs 
Historie under det andet Kejserdømme, 2 T.; af det talrige Avditorium vare 2 
studerende. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: 1) Forklaring af de 12 
første Kapitler af Jesaia; bortfaldt, da ingen Tilhørere meldte sig; 2) indøvet 
den hebraiske Formlære og forklaret de 1 5 første Psalmer for de studerende, der 
forberedte sig til Proven i Hebraisk, 2 T., 38 (20) Tilh.; 3) foredraget Begyn­
delsesgrundene i Arabisk, 1 T., 2 (2) Delt. samt Øvelser for videre komne i dette 
Fag, 2 T., 2 (2) Delt. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., offentlig: forklaret 
Snorres Håttatal, 2 T., 4 (5) Delt. Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: For­
holdet imellem den religiøse Udvikling i Reformationstiden og de samtidige poli­
tiske og sociale Tilstande og Begivenheder, 2 T., c. 50 Tilh., af hvilke 4 stude­
rende. Dr. C. Paludan-Muller, Prof. Ord. (Rostgardianus): Danmarks 
Historie imellem 1530—1000 (fortsat), 2 T., 24 (20) Tilh., af hvilke 4 studerende. 
Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over 
filosofisk Propædevtik, 4 T., henholdsvis 199 (133) og 137 (130) Tilh. Dr. V. 
Fausbøll, Prof. Ord., offentlig: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 5 (4) 
Tilh.; 2) Fremstilling af Sanskrit-Studiets Historie og Betydning, 1 T., 5 (2) Tilh. 
L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., offentlig: 1) Forelæsning over tysk Sprog­
lære (fortsat), 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) for Begyndere forklaret Ulfllas Oversættelse 
af Matthæus-Evangeliet, 2 T., 3 (2) Tilh.; 3) fortsat Gjennemgaaelsen af Sprog­
prøver af ældre Tysk, 2 T., 1 (1) Tilh. Villi. Bjerring, Prof. Extr. i fransk 
Sprog og Literatur, offentlig: l) Foredrag over »le Mystére d'Adam«; 2) franske 
Skriveøvelser for videre komne; holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom og derefter 
paafølgende Død, se foran S. 921 og 920. Dr. George Stephens, Prof. Extr.: 
1) offentlig, William Shakespear's King Henry V, 1 T., c. 50 Tilh.; 2) offentlig, 
The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk (O.N.-Engelsk og 0.S.-Engelsk, 1 T., 
c. 10 Tilh.; 3) hver Onsdag Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. 
Dr. C. W. Smith, extr. Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det old-
slaviske Sprog, bortfaldt af Mangel paa Deltagere; 2) Begyndelsesgrundene til 
det russiske Sprog, 2 T., 2 (1) Tilh.; 3) Begyndelsesgrundene til det polske 
Sprog; 4) Begyndelsesgrundene til det litauiske Sprog; Nr. 3 og 4 bortfaldt, da 
ingen Tilhørere meldte sig. Dr. Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: 
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Betragtning af det danske Rigssprog i dets nu levende og brugte Form som Tale-
og Skriftsprog, 2 T., 27 Tilli., hvoraf y studerende. Jul. Lange, extr. Docent, 
privatissime: skriftlige og mundtlige øvelser over Kunstværker i kjøbenhavnske 
Samlinger, 1 a 2 T., 6 Delt. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent, offentlig: 
1) Fremstilling af det latinske Sprogs Bygning og Historie, sammenlignet med de 
beslægtede ældre Sprog, særlig de øvrige olditaliske Dialekter, 1 T., 6 (4) Tilh.; 
2) Fremstilling af de romanske Sprog i deres Forhold til og Udvikling af Lati­
nen, 2 T., 7 (5) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wiminer, extr. Docent, offentlig: 
1) Udsigt over Literatur- og Sprogforholdene i Danmark i 14. og 15. Aarh., 
2 T., 8 (7) Tilh.; 2) Øvelser med de studerende, der forberede sig til Magister­
konferens i nordisk Filologi; udsattes til et følgende Halvaar, efter Aftale med 
Deltagerne. — G. Brynjulfson, Docent, offentlig: Forelæsninger over enkelte 
Hovedafsnit af Islands Historie, 2 T., 14 (13) Tilh. Dr. M. C. Gertz, extr. 
Docent: 1) gjennemgaaet Senecas Tragoedie Phædra, 4 T., 11 (10) Tilh.; 
2) latinske Stiløvelser med de yngre studerende, 2 T., 13 (13) Delt. Dr. Thor 
Sundby, midi. Docent, offentlig: 1) med Begyndere i det italienske Sprog 
gjennemgaaet G. Puccianti's Antologia della prosa italiana moderna og Ad. 
Mussafia's Italienische Sprachlehre, 2 T., 44 (3'>) Tilh., hvoraf 11 (6) stu­
derende; 2) med videre komne gjennemgaaet Ariosto's Orlando furioso, 1 T., 
13 (12) Delt., hvoraf 2 studerende; 3) franske Tale og Skriveøvelser, 2 T., 
2 5  ( 3 5 )  D e l t . ,  h v o r a f  3  s t u d e r e n d e .  —  P  r  i  v a  t - D  o  e e n  t  e r .  D r .  H a r a l d  
Høffding, offentlig: Indledningen til den humane Ethik, 2 T., 33 (22) Tilh., 
hvoraf 7 studerende. Dr. Valdemar Schmidt, Prof., offentlig: 1) Begyndel­
sesgrundene af det gammel-ægyptiske Sprog, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) Begyndelses­
grundene i Hebraisk og gjennemgaaet de første 16 Kapitler af Genesis, 4 T., 41 
( 1 5 )  D e l t . ;  3 )  Ø v e l s e r  o v e r  G e n e s i s ,  2  T . ,  0  ( 5 )  D e l t .  D r .  C l a u d i u s  W i l k e n s ,  
o f f e n t l i g :  F o r s ø g e n e  p a a  a t  g r u n d l æ g g e  S o c i o l o g i e n ,  2  T . ,  c .  2 4  T i l h .  D r .  G e o r g  
Brandes, offentlig: Hovedstrømninger i det 10. Aarh.s Literatur, Frankrig 
1830—48. Dr. Alex. Thor sø e, offentlig: sluttet Forelæsningerne over Hegels 
Historiens Filosofi, 2 T., 14 Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med., Trof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Former og disses Bygning, med særligt Hensyn til 
de medicinske studerende, 3 T., 55 (51) Tilh.; 2) Øvelser under Afbenyttelsen af 
Undervisnings Samlingen, 4 T., G6 (4 7) Delt.; 3) Ved Kollokvier og Repetitorier, 
for det ældre Sæt af studerende, gjennemgaaet saadanne Afsnit af Zoologien, der 
ikke i dette Halvaar bleve foredragne, 2 T., 30 (28) Delt.; 4) vejledet de egent­
lige naturhistoriske studerende ved deres Studier i Samlingerne eller i Literaturen, 
7 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., holdt af Helbreds Hensyn ikke de anmeldte 
Examinatorier over forskjellige Dele af Fysiken. Dr. Adolph Steen, Prof. 
Ord.: 1) foredraget Sandsynligheds Beregningen for videre komne, 2 T., 5 Tilh.; 
2) examinatorisk gjennemgaaet en Del af den rationelle Mekanik, 2 T, 14 Delt. 
J. F. Johnstrup, Prof. Ord.: I) offentlig, foredraget Krystallografi, 2 T., 22 
(18) Tilh.; 2) offentlig givet en Fremstilling af de til den nu værende Jordperiode 
knyttede geologiske Fænomener, 2 T., 13 (0) Tilh.; 3) Examinatorium over al­
mindelig Geognosi, 2 T., 12 Delt., og Jordbundslære, 3 T., 30 Delt.; 4) Øvelser 
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1 det mineralogiske Museum, 8 T., 49 Delt. Dr. Julius Thomsen, Dr. med., 
Prof. Ord.: 1) offentlig, Metalloidernes Kemi, 4 T., 159 (121) Tilh.; 2) kemiske 
Øvelser, 12 T., 121 Delt. F. Didrichsen, Prof. Ord., offentlig: I) fortsat 
Forelæsningerne over de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplan­
terne, 3 T., 31 (34) Tilh.; 2) derefter, fra Begyndelsen af Novbr., almindelig 
Botanik, 3 T., 35 (26) Tilh.; 3) botaniske Ovelser, 2 å 3 T.; 4) hver anden Lørdag 
ledet en botanisk Exkursion; 5) Forelæsninger og Ovelser for videre komne, 2 T., 
2 (2) Delt., samt en botanisk Exkursion for videre komne. Dr. T. N. Thiele, 
Prof. Ord.: 1) Astronomiens Historie, 2 T., 2 (2) Tilh. De anmeldte Regneøvel­
ser bortfaldt, da ingen Tilhorere meldte sig. J. C. Schiodte, Prof. Fxtr.: 
gjennemgaaet en Række Æmner af de leddede Dyrs Anatomi og Biologi, 2 a 3 T., 
4 Delt. J. Tli. Reinhardt, Prof. Extr.: gjennemgaaet udvalgte Afsnit af Dyre-
geografien, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 
1) foredraget den projektive Geometris Begyndelsesgrunde, 2 T., 6 (6) Tilh.; 
2) Antalgeometri, 2 T., 5 (4) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Lektor: 1) kvalita­
tiv organisk Analyse, 2 T., 31 (17) Tilh.; 2) kvantitativ uorganisk Analyse, (fra 
15. Oktbr.), 2 T., 17 (13) Tilh.; 3) Metallernes Kemi, 2 T., 101 (95) Tilh.; 
4 )  l e d e t  Ø v e l s e r n e  i  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m ,  1 2 T .  —  
Dr. Eug. Warming, Docent, offentlig: 1) under praktiske Øvelser gjennem­
gaaet Planternes Anatomi for Begyndere, 11 Delt; daglig vejledet videre gaaende 
studerende i det planteanatomiske Lokale, 4 T., 4 Delt.; 2) for farmacevtiske 
studerende Forelæsninger med Examinatorier over almindelig Botanik, 30 ( iO) Delt. 
og derefter speciel Botanik, 4 T., 52 Delt.; 3) i Halvaarets Begyndelse ledet 3 bota­
niske Exkursioner, c. 30—40 Delt. Dr. E. Loffler, midi. Docent: orienterende 
Indledning til det geografiske Studium, 2 T., 38 Tilh. C. Christiansen, Lærer 
ved den polytekniske Læreranstalt, offentlig: 1) Mekanisk Fysik, 3 T., 89 (47) 
Tilh.; 2) Lyslære, 2 T., 38 (13) Tilh.; 3) Elektrostatik, 2 T., 9 (6) Tilh. 
R. Pedersen, midi. Docent, offentlig, Forelæsning over Planternes Næringsstoffer, 
2 T., 53 (40) Tilh. [De 2 anmeldte Forelæsninger over: Grundtræk af den 
kemiske Plantefysiologi og Frøenes Spiring forandredes af Hensyn til Tilhørerne 
til den nævnte Forelæsning, j 
Med Hensyn til Samlinger og videnskabeligt Apparat henvises til 
Aarb. f. 1878—79 S. 672—73. 
Foraars Halvaar 1880. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) forste Del af den spe­
cielle Indledning til det gamle Testamente, med en Fremstilling af de enkelte 
Bøgers Indhold, 3 T., 22 (13) Tilh.; 2) Forklaring af Profeten Zakarja, 3 T., 
42 (23) Tilh. Dr. C. Henrik S ch ar lin g, Prof. Ord., offentlig: 1) den evan-
gelisk-lutherske Dogmatiks anden Halvdel, 4 T., 10 (10) Tilh.; 2) sluttet sine 
Foredrag over Kristendommens Stilling over for den nyere Videnskabs Resultater 
(Menneskeslægtens Oprindelse og forste Livsvilkaar), 1 T., c. 100 Tilh. Dr. P. 
Madsen, Prof. Ord., offentlig: 1) fremstillet den Schleiermacherske Troslæres 
Betydning i Dogmatikens Udviklingshistorie, 2 T., 55 (48) Tilh.; 2) fortolket 
Pauli Breve t i l  Kolossenserne og Philemon, 2 T., 97 (94) Tilh.; 3) gjennemgaaet 
Korinthierbrevene i kursorisk Læsning med yngre studerende, 1 T., 112 (76) Delt, 
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( 4 1 )  T i l h . ;  3 )  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  t o p o g r a f i s k  A n a t o m i ,  1  T . ,  6 2  ( 4 0 )  D e l t . ;  
Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord.: 1) Indledning til det nye Testamente, anden Halv­
del, 3 T., 92 (74) Tilh. ; 2) Examinatorium over Brevet til Hebræerne, 2 T., 
46 (28) Delt. Dr. Frederik Nielsen, Prof. Ord.: I) offentlig, gjennemgaaet 
udvalgte Stykker af Gregor den stores Regula pastoralis, 1 T., 38 (36) Tilh.; 
2) offentlig, foredraget Nordens Kirkehistorie, 3 T,, 120 (U5) Tilh.; 3) privatis-
s i m e ,  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  3 V 2  T . ,  2 6  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t .  F r a n t s  
Buhl, Dr. phil., med Ministeriets Tilladelse, se foran S. 919, det gamle Testa­
m e n t e s  T h e o l o g i ,  3  T . ,  1 0  ( 8 )  T i l h .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  D r .  B .  J .  F o g ,  
Dr. pliil., Holmens Provst, homiletiske Øvelser og Forelæsninger over praktisk 
Theologi, 2 T. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de kateketiske Øvelser og 
holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. 
D e t  r e t s  -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord.: 1) offentlig, i Halvaarets Begyndelse, sluttet 
Forelæsningen over den danske Straffeproces, 3 T., 19 (19) Tilh.; 2) offentlig, 
gjennemgaaet, til Dels examinatorisk, Læren 0111 Forsøg og Meddelagtighed samt 
Slutningsafsnittene af den danske Strafferets almindelige Del, 3 T., 53 (33) Tilh.; 
3) privatissime, theoretiske Skriveøvelser, 3 T., 30 Delt. Dr. Will. Scharling, 
Prof. Ord.: 1) offentlig, foredraget Jærnbane- og Bankpolitik, 4 T., 11 (7) Tilh.; 
2 )  e x a m i n a t o r i s k  g j e n n e m g a a e t  F i n a n s s t a t i s t i k ,  2  T . ,  5  D e l t .  D r .  H .  M a t z e n ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) sluttet Examinatoriet over den danske Statsforfatningsret, 
2 T., 40 Tilh.; 2) derefter Examinatorium over den danske Tingsret, 3 T. 
J. II. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig: 1) i Foredrag og Examinatorier gjennem­
gaaet den danske Familieret, 3 T., 107 (72) Tilh.; 2) gjennemgaaet Skifteretten, 
2 T., 95 (50) Tilh. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., offentlig: Examinatorium over 
den romerske Privatret, 3 T., 33 (20) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord.: 
1) Nationaløkonomiens Historie og Encyklopædi, 2 T., 18 (10) Tilh.; 2) Exami­
natorium over Finansvidenskab (sluttet), 1 T., 8 (5) Delt.; 3) skriftlige og andre 
øvelser, 2 T., 9 (9) Delt. — Dr. E. Holm, Prof. Ord. i Historie, offentlig: 
Examinatorium over Evropas politiske Historie efter 1648, 2 T., 12 (6) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  
Hos p i t a l ,  d a g l i g  2 V i  T . ;  2 )  P r a k t i k a n t - Ø v e l s e r  f o r  æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  4  T . ,  1 6 ( 1 6 )  
D e l t . ;  3 )  F o r e l æ s n i n g  o g  O p e r a t i o n e r ,  2  T . ,  3 3  ( 2 3 )  T i l h .  D r .  P .  L .  P a n u m ,  
Prof. Ord.: 1) offentlig, nærmest for de yngre medicinske studerende, Læren 0111 
Vævenes og Organernes Ernæring, Yæxt og Nydannelse og dernæst Læren 0111 
Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 4 T., 44 (29) Tilh.; 2) offentlig, exami-
natoriske Kollokvier over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i de nævnte Fore­
læsninger, 1 T., 28 Delt.; 3) privatissime, udelukkende for ældre medicinske 
studerende, Repetitions Examinatorier over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens 
Omraade, 2 T., 30 (18) Delt.; 4) privatissime, i Forening med Assistenten, Hr. Cand. 
med. & chir. C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus over de for Medicinerne 
vigtigste Stoffers Kemi, 6 T., 10 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., offentlig: 
1) medicinsk Klinik, 5 T., 12 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, daglig 1 T. fra d. 15. 
Febr. til d. 15. Maj, 10 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 
1 T., 15 Delt. Dr. F. T. Schmidt, Prof. Ord., offentlig: 1) Sanseorganerne 
(fortsat), 2 T., 71 Tilh.; 2) Skelettets Bygning og Sammenføjning, 3—5 T., 57 
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4) elementære Øvelser i mikroskopisk Anatomi, 2 T., 15 Delt.; 5) indtil Udgangen 
af Marts daglig ledet Dissektionsøvelserne i Forening med Hr. Prosektor Chievitz, 
102 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) akute Infektionssygdomme, 
2 T., 50 (39) Tilh.; 2) Luftvejenes Sygdomme, 2 T., 40 (19) Tilh.; 3) Prak­
tikant-Klinik fra 1. Febr. til I. Maj paa Frederiks Hospital, 13 T., 12 Delt. Dr. 
A. Stadfeldt, Prof. Ord., 1) Fødselslæren (sluttet), 1 T., 2o (12) Tilh.; 2) 
Klinik for ældre studerende, 3 T., 16 Delt.; 3) ledet Explorationsøvelser paa 
svangre, 1 T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offentlig: for medicinske stude­
rende: 1) Farmakologi, 2 T., 21 (17) Tilh.; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 
T., 37 (23) Delt., for farmacevtiske studerende: 3) Examinatorier over Farma­
kognosi, 2 T., 46 (45) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. Ord., 1) Hygiejne og 
Ætiologi, 2 T., 23 (17) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorium over 
Retslægevidenskab, 2 T., 16 Delt.; 3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 
1 T. Dr. P. Plum, Lektor, offentlig: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks 
Hospital, 2 T., 5 Delt.; 2) kirurgiske Operationsøvelser, 4 T., 18 Delt.; 3) den 
kirurgiske Operationslære, 2 T., 31 Tilh. C. Lange Lektor, 1) Forelæsninger 
og Examinatorier over pathologisk Anatomi, 3 T., 30 (10) Tilh.; 2) pathologisk-
anatomiske Demonstrationer, 2 T., 16 (9) Delt., 14 'Jilh.; 3) patliologisk-histio-
logiske Øvelser, (ved Prosektor Dahl), 2 T., 11 Delt.; 4) Sektionsøvelser daglig, 
fra 1. Marts, naar Materiale havdes, c. 10 T. — Dr. S. En gel sted, Overlæge 
ved Kommunehospitalet, 1) kliniske Foredrag over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 1 T., 15 Tilh.; 2) øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsyg­
domme og veneriske Sygdomme, 2 T., 17 Delt. — Dr. Y. Holmer, Overlæge 
ved Kommunehospitalet, kirurgisk Praktikant-Klinik for ældre studerende, 1 a l1  2 
T., 4 Gange ugentlig, 10 Delt. Dr. A. Brun niche, Prof., Overlæge ved Kom­
munehospitalet, i Marts og April daglig 1 T. holdt Praktikantklinik, 5 Delt. 
Dr. F. Trier, Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt paa Grund af forøgede 
Ilospitalsforretninger ikke de sædvanlige Ovelser. Dr. C. Studsgaard, Over­
kirurg ved Kommunehospitalet, Øvelser i kirurgisk Klinik, 3 T., 9 (9) Delt. 
Dr. L. I. Brandes, Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, kliniske Øvelser 
over indvortes Sygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. II. Hirsclisprung, Prof., 
Overlæge ved Børnehospitalet, kliniske Øvelser i at kjende og behandle Syg­
d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  1 6  D e l t .  —  P  r  i  v  a t - D  o  c  e  n  t e  r :  D r .  E d m u n d  
Hansen, kliniske Forelæsninger og Øvelser (paa Øjenkliniken, Havnegade 5) i 
Diagnosen og Behandlingen af øjensygdomme, 2 T. Dr. Christensen, paa 
øjenkliniken, Nørregade 21, givet praktisk Vejledning og holdt Øvelser i Øjen­
sygdommenes Diagnostik og Behandling, 6 T. Dr. G. G. Stage, ledet Borne­
h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  R i g e n s g a d e ,  1  T .  d a g l i g ,  2  D e l t .  D r .  A x e l  I v e r s e n  
offentlig, kirurgiske Examinations Forelæsninger i region-topografisk Retning 
(Underextremiteternes kirurgiske Sygdomme), 2 å 3 T., 48 Delt. Dr. V. 
Krenchel ofthalmologiske Foredrag og øvelser, i Havnegade 5, l1  2 T., H 
Delt. Dr. Oscar Bloch, Prosektor, 1) de forskjellige Methoder for Behandling 
af Saar og Anlæggelse af Bandager, 2 T., 28 Tilh.; 2) vejledet de ældre stu­
derende i Sektionsteknik, 2 T., 16 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over 
Idebevægelserne i den nyere Historie, (fortsat), 1 T., 67 Tilh. af begge Kjøn, 
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hvoraf 3 studerende; 2) Foredrag over det oprindelige Forhold mellem Dyr og 
Menneske, (fortsat), 1 T., 35 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 studerende. Dr. J. 
L. U s sin g, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over Olympia og de der 
gjorte Udgravninger, 2 T., c. 120 Tilh. af begge Kjøn; 2) øvelser over Plautus's 
Miles gloriosus, 4 T., 8 (k) Delt.; 3) sluttet Forelæsningen over den romerske 
Literaturs Historie, 2 T.. 16 (1G) Tilh. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., offent­
lig: Hovedmomenter af Danmarks og Norges Historie under Kong Frederik den 
fjerdes Regering med en Udsigt over den Perioden omhandlende, ældre og nyere 
historiske Literatur, 2 T., en større Tilhorerkreds, hvoraf 2 studerende. Dr. A. 
F. Meliren, Prof. Ord., offentlig: 1) gjennemgaaet Genesis og et Afsnit af 
Psalmerne for de studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 a 3 T., 
25 (21) Tilh.; 2) forklaret Højsangen for videre komne i Hebraisk, 1 T., 3 (2) 
Tilh.; 3) fortsat for Begyndere Øvelser i Arabisk, 1 T., 4 (3) Delt.; 4) for 
videre komne læst over et Par til muhammedansk Theologi og Filosofi henhørende 
Kildeskrifter, 1 T., 1 Delt. Dr. Konrad G is la son, Prof. Ord., offentlig, den 
oldnordiske Verslære, 2 T., 7 (6) Tilh. D. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: 1) 
Hovedpunkterne i Maria Theresias og Josef IFs Historie, 2 T., c. 160 Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf G studerende; 2) Examinatorium over Evropas politiske 
Historie efter 1648, 2 T., 12 (6) Tilh. Dr. C. Paludan-Muller Prof. Ord., 
(Rostgardianus), offentlig: Kong Valdemar Atterdags Historie, 2 T., c. 70 Tilh. 
af begge Kjøn, hvoruf 3 studerende. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., offentlig: 
filosofisk Propædevtik, 4 T., Forelæsning, 172 (153) Tilh., og Examinatorium, 
146 (153) Delt. Dr. V. Fausbøll, Prof. Ord., offentlig: I) Begyndelsesgrun­
dene i Sanskrit, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) Forelæsning over Sanskrit for videre komne 
(fortsat), 1 T., 4 Tilh.; 3) Forelæsning over Sanskrit-Studiets Historie og Be­
tydning, 1 T., 4 (4) Tilh. Dr. M. C. Gertz, Prof. Ord., offentlig: 1) examina-
torisk gjennemgaaet Gte Bog af Tluikydides, 5 T., 18 (15) Delt.; 2) kritisk-
exegetiske øvelser over enkelte Afsnit af Senecas Breve med de ældre studerende, 
2 T., 4 (4) Delt. L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., offentlig: 1) gjennem­
gaaet Præpositionernes Brug i nyere Tysk, 2 T., 6 (5) Tilh.; 2) fortsat Kursus 
i Møsogotisk, 2 T., 2 (2) Delt.; 3) Examinatorier over Stykker af nyere tyske 
Forfattere (Heine), 2 T., 4 (4) Delt. Dr. George Stephens, Prof. Extr., 1) 
offentlig, William Shakespears King Henry V, 1 T., c. 40 Tilh.; 2) offentlig, 
The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk, 1 T., c. 12 Tilh.; 3) hver Onsdag 
Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. Dr. Thor Sundby, Docent, 
offentlig: 1) forklaret den gammelfranske Chantefable, Aucassin et Nicolete, 
1 T., 26 (12) Tilh. af begge Kjøn, (4 stud.); 2) fortsat Læsningen af Pucci-
anti's Antologia della prosa italiana moderna og Ad. Mussafia's Italienische 
Sprachlehre, 1 T., 34 (32) Tilh. af begge Kjøn (7 stud.); 3) franske Tale-
og Skriveøvelser, 2 T., 81 (32) Delt, af begge Kjon (11 stud.). Dr. C. W. 
Smith, extr. Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog; 
2) Begyndelsesgrundene til det russiske Sprog; 3) Begyndelsesgrundene til det 
polske Sprog, Nr. 1—3 holdtes ej af Mangel paa Deltagere; 4) fortsat det 
f o r r i g e  H a l v a a r s  K u r s u s  i  R u s s i s k ,  2  T . ,  1  ( 1 )  D e l t - ) -  D r .  S v e n d  G r u n d t v i g ,  
Prof. Extr., offentlig: det danske Rigssprog i dets nu levende og brugte Form som 
Tale- og Skriftsprog, (fortsat) 2 T., 28 Tilh. (8 stud.). Jul. Lange, extr. 
Docent, Foredrag og Øvelser over Hovedpunkterne af den almindelige kunst-
kistoriske Udvikling, 2 T. f  20 Delt. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent, offent­
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lig: de romanske Sprog i deres Forhold til og Udvikling af Latinen (fortsat) 
2 a 3 T., 4 (3) Tilh. Pr. Lu dv F. A Wimmer, extr. Docent, offentlig: 
1) Udsigt over Literatur- og Sprogforholdene i Danmark i 14de og 15de Aarli. 
(sluttet), I T., 5 (5) Tilh ; 2) Skildring af den gamle gullandske Sprogarts 
Stilling inden for den gotiske Sprogklasse, og Tolkning af Gutalag, 2 T„ 7 (8) 
Tilh. — G. Brynjulfson, Docent, offentlig: 1) Den nordiske Gudelæres Oprin­
delse og Forhold til de ældre Kulturfolks Mythologi og Sagnhistorie, 2 T., 80 (39) 
Delt. af begge Kjon; 2) De særlige nordiske Guder, deres Karakter og Væsen, 
2  T . ,  c .  2 0  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof., offentlig: 1) gjennemgaaet Genesis Kap. 17 — 50, 4 T., 13 (7) 
Delt., derefter 2) holdt Examinatorier over de forste Psalmer og udvalgte Stykker 
af Genesis, 6 T., 4 (4) Delt.; 3) Forelæsninger over'Gammel-Ægyptisk (fortsat), 
2 T., 2 (2) Tilh.; 4) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene af Assyrisk, 2 T., 
1 (1) Tilh. Dr. Claudius Wilkens, offentlig: Kollokvier over videnskabelig 
Methode, 2 T., 68 (60) Delt. Dr. Alex Thorsoe, fremstillet Schellings Hi­
storiens Filosofi, 2 T., 12 Tilh. Dr. J. L. Heiberg, offentlig: mundtlige og 
s k r i f t l i g e  O v e l s e r  o v e r  g r æ s k  S y n t a x ,  2  T . ,  5  T i l h .  D r .  H .  C .  C .  E n g e l h a r d t ,  
Prof., offentlig: nogle af den forhistoriske Forsknings Resultater, især med Hensyn 
til Norden, I T. 
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Siri. Steens trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Former og disses Bygning, (særlig for de medicinske 
studerende), 3 T., 41 (23) Tilh ; 2) vejledet de studerende under deres Afbe­
nyttelse af de for Undervisningen særlig tilvejebragte Samlinger, 4 T., 60 (39) 
Delt.; 3) ved Kollokvier og Repetitorier, for ældre Hold af studerende, gjennem­
gaaet saadanne Partier af Dyreriget, som ikke i dette Halvaar bleve behandlede i 
Overblikket, 21 Delt.; 4) vejledet de egentlige naturhistoriske studerende ved 
deres Studier i Samlingerne eller deres Benyttelse af Literaturen, 13 Delt. C. 
V. Holten, Prof. Ord., 1) offentlig: den kemiske Fysik, 3 T., 97 (29) Tilh.; 
2) Examinatorier over forskjellige Dele af Fysiken, 2 T., 28 (13) Delt. Dr. 
Adolph Steen. Prof. Ord., offentlig: 1) Hydrodynamik for videre komne, 2 T., 
3 Tilh.; 2) den elementære Statik for yngre studerende, 2 T., 24 (15) 
Tilh. J. F. Johnstrup, Prof. Ord., offentlig: l) Mineralogi, 3 T., 20 
(16) Tilh.; 2) Examinatorier over Krystallografi og Geognosi, 2 T., 16 (7) 
D e l t . ;  3 )  O v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T . ,  1 9  D e l t .  D r .  J u l i u s  
Thomsen, Dr. med., Prof. Ord., 1) offentlig, den kvalitative Analyse af 
uorganiske Stoffer, 2 T., 115 (66) Tilh.; 2) offentlig, kemiske Theorier, 2 T., 
2 0  ( 1 9 )  T i l h . ;  3 )  k e m i s k e  O v e l s e r ,  1 6  T . ,  1 3 6  D e l t .  D .  F .  D i d r i c h s e n ,  
Prof. Ord., offentlig: l) almindelig Botanik, 3 T., derefter 2) gjennemgaaet de na­
turlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 3 T.; 3) Ovelser over 
det gjennemgaaede, 3 T., 30 (15) Delt.; 4) hver anden Lørdag ledet en bo­
tanisk Exkursion; 5) for videre komne gjennemgaaet enkelte Plantegrupper, 2 T., 
2 (2) Tilh. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., offentlig: 1) den theoriske Astro­
nomi, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) for videre komne examinatorisk gjennemgaaet den 
sfæriske Astronomi, 2 T„ 2 (2) Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr., offentlig: 
1) de leddede Dyrs Anatomi og Systematik, samt Ovelser i vedkommende Æmner, 
2 å 3 T., 5 Tilh.; 2) de vigtigste danske Skov- og Markinsekters Naturhistorie, 
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1 alt 12 T., 9 Tilh. J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., Pattedyrenes Benbygning, 
2 T., 3 (3) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) den projek-
tiv-geometriske Keglesnitslære, 2 T., 5 (4) Tilh.; 2) Antalgeometriens Anvendelse, 
2  T . ,  3  T i l h . ;  3 )  G r a f i s k  S t a t i k ,  2  T . ,  2 3  ( 8 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r g e n s e n ,  
Lektor, 1) organisk Kemi, 3 T., 125 (53) Tilh.; 2) ledet øvelserne i den poly­
t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T .  —  D r .  E u g .  W a r m i n g ,  
Docent, offentlig: 1) under praktiske øvelser gjennemgaaet Planternes Anatomi 
for Begyndere og daglig vejledet videre gaaende under deres Studier i det plante­
anatomiske Laboratorium, 4—8 T., 17 Delt.; 2) Forelæsninger med Examina-
torier over den almindelige Botanik, nærmest for Farmacevter, 4 T., derefter 
3) gjennemgaaet det naturlige System, ligeledes nærmest for Farmacevter, 4 T., 
4S (49) Delt.; 4) i Slutningen af Halvaaret afholdt Exkursioner, c. 30 — 50 Delt. 
Dr. E. Løffler, midi. Docent, offentlig: Fremstilling af Afrikas Naturforhold, 
med særligt Hensyn til Klima og organisk Natur, 2 T., 108 Tilh. af begge 
Kjøn. C.Christiansen, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, Magnetismens 
o g  G a l v a n i s m e n s  m a t h e m a t i s k e  B e h a n d l i n g ,  2  T . ,  3  ( 3 )  T i l h .  R .  P e d e r s e n ,  
midi. Docent, offentlig: Næringsstoffernes Kilder og deres Optagelse og Bearbej­
delse i Planten (Stofdannelsen), 2 T., 55 (20) Tilh. — Privat-Docent, Dr. 
Fr. Meinert, offentlig, Tydning af Insekternes Munddele, 2 T., 4 (3) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Forelæs­
ninger og øvelser i Efteraars Halvaaret 1879 og Foraars Halvaaret 1880. 
Efteraars Halvaarot 1879. 



































































I  alt. 
Theologiske studerende » # )) » 2 1 2 1 2 2 11 25 29 50 42 63 230 
luridiske — » )) » » ,, )> )) 1 3 10 20 31 31 44 37 59 236 
5tatsvidensk. — )) )) )) » » » » 1 )) 2 3 I 3 5 4 4 23 
^ægevidensk. — 1 )) » i O  3 3 4 10 34 31 28 29 22 36 50 254 
filologiske — )) )) » » » » » )) )) )) 2 2 4 5 5 5 23 
5tud. mag. (filos. Fak.) 1) » )) » \> » 1 )) )) 1 2 » 1 )) 4 6 15 
Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) )) » )) » 1 )) » » 2 )) 4 2 4 1 3 5 22 
[Jbestemt Fag » )) )) )> . )) » » » » » » » » W  5 5 
1 » » i 5 4 6 7 17 49 73 1 89 101 127 131 197 808 
Hertil kommer: polytekniske studerende 129 
farmacevtiske — 60 
Forstelever, Land- og Havebrugselever 19 
Missionselever 2 
-  2 1 0  




938 Universitetet 1879—1880. 
































































I  alt. 
Theologiske studerende . . . )> 1 )) 1 » 2 9 -1 12 20 30 46 38 58 210 
Juridiske — ... » » » 1 » 3 1 1 11 27 33 41 37 59 2 23 
Statsvidensk. — ... )> )) )) » 2 » 1 2 2 5 3 6 5 26 
Lægevidensk. — ... 2 l 3 3 2 6 35 31 28 26 21 33 47 238 
Filologiske — ... » »> » 1) » » 1 1 2 4 5 4 6 23 
Stud. mag. (filos. Fak).. . . » i) » 1 1 >, 1 1 » 1 1 4 5 15 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) » 1 )) )) )> 2 )) 3 » 4 1 3 7 21 
Ubestemt Fag » » » )) » )) » » » )) » 3 3 
2 3 3 6 5 13 5, 61 79 103 118 
i 
.25 190 759 
Hertil kommer: polytekniske studerende 92 
farmacevtiske — 60 
Forstelever, Land-, Skov-, Havebrugselever 17 
Missionselever 2 
studerende fra fremmede Universiteter . .  1 
172 
Tilsammen... 931 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Aaret 1879—80, erholdt 10 forste Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
J u n g e r s e n ,  L a u r i t z ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
J a c o b s e n ,  J o h a n n e s  C h r i s t i a n ,  v e d  A a l b o r g  S k o l e .  
P e t e r s e n ,  F r a n t z  H e n r i  B e t s y o n  N e e r g a a r d ,  v e d  A a l b o r g  S k o l e .  
Liisberg, Andreas Aariis, ved Aarhus Skole. 
B l i n k e n b e r g ,  C h r i s t i a n  S ø r e n s e n ,  v e d  R i b e  S k o l e .  
K r a r u p ,  T h e o d o r  R e g i u s  L e r c h e ,  v e d  R i b e  S k o l e .  
P e d e r s e n ,  H a n s ,  v e d  H e r l u f s h o l m  S k o l e .  
B æ r e n t s e n ,  C h r i s t i a n ,  v e d  H e r l u f s h o l m  S k o l e .  
H a m b u r g e r ,  E l i s a b e t h  V i l h e l m i n e  C h r i s t i n e ,  P r i v a t i s t  v e d  B o r g e r d y d s ­
skolen i Kjøbenhavn. 
M e l c h i o r ,  M a x  J o s e p h ,  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
